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Una nueva sección para MORFOLIA 
 
 
A partir de próximo número, el grupo estudiantil de Anatomía clínica y quirúrgica 
VITRUVIO se  integra a MORFOLIA. Para estimular dicha participación la revista contará 











































GRUPO ESTUDIANTIL EN ANATOMÍA – VITRUVIO 
 
El grupo estudiantil de trabajo “VITRUVIO – ANATOMÍA CLÍNICA” se creó como una 
necesidad de profundizar en temas que son del interés de los estudiantes de ciencias de la 
salud que por diferentes razones no son abordados con el tiempo suficiente en clases 
magistrales o que por su gran impacto en la salud de las personas merecen una atención y 
un estudio especiales. 
 
Por medio de las actividades realizadas en el grupo se busca afianzar los conocimientos 
adquiridos en las clases que se dictan en las distintas facultades de salud de la Universidad 
Nacional de Colombia (Medicina, Odontología, Enfermería) y también de otras 
universidades del país. 
 
Entre las actividades de VITRUVIO se encuentran: charlas semanales sobre diversos temas 
de interés médico y social, talleres de oftalmoscopia, suturas básicas, examen neurológico, 
signos vitales, inmovilizaciones, entre otros, y desde 2015 se han venido realizando eventos 
de gran impacto como el CONCURSO DE ANATOMÍA, el CONCURSO DE DIBUJO 
ANATÓMICO, y EL SIMPOSIO DE  ANATOMÍA QUIRÚRGICA, cada uno con más éxito 
que el anterior. 
 
 
 
 
